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の定義は，『2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事
故による災害』となっており，本研究でもこの定義を採用した 13)． 
同日，15時27分に福島第一原子力発電所に津波第一波が到来して原子炉建屋が浸水し，15分の
間に 1号機から 5号機までの全交流電源が喪失した．政府は 19時 3分に「原子力緊急事態宣言」




設定され，原発からの距離や年間積算線量によって補償・賠償の基準が定められてきた 15)．  
避難指示区域とは，福島第一原子力発電所から20km圏内の旧警戒区域と旧計画的避難区域を指
し，2012年の改正以降，帰還困難区域，居住制限区域，避難指示解除準備区域の3つに分類された
16)（図 2）．帰還困難区域は，50mSv 超の地域で少なくとも 5年以上の居住することができない地
域と定義され，双葉町，大熊町，浪江町，富岡町，飯舘村，葛尾村，南相馬市からの一部の住民約
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先行研究が， 3つに大きく分類されたことから，本研究では，第 1章，第 2章で「メン
タルヘルスと SCの関連」，第 3章で「災害発生後に見られた SCの効果」，「災害に強いま












第 5節 本研究の構成 
第 1項 各章の概要 
本研究は，福島第一原子力発電所事故による避難者支援におけるソーシャル・キャピタル
の役割について明らかにする研究である．（図 8）  
序章では，研究の背景と目的について述べる．本研究の目的は 2つである，1つ目は，原








者の個人レベル SC とメンタルヘルスの関連を明らかにした．調査は 2014 年 3，4 月に実
施し，3599世帯を対象に自記式質問紙調査を行った．回収した 772世帯分（回収率 21.5％）
の中から，65歳から 85歳までの高齢者 229名分を分析対象とした．  
第 2章の研究では，自主的に避難を続ける 20歳から 49歳までの母親 241名を対象とし，
家族関係及び SCとメンタルヘルスとの関連について明らかにした．  



































































第 2節 方法 
第 1項 対象と手続き 
本研究では，福島県から埼玉県および東京都に避難中の 3,599世帯を対象として，早稲田
大学と震災支援ネットワーク埼玉（SSN）が共同で自記式質問紙調査を行った．実施時期は
2014 年 3，4 月であった．福島県生活環境部被災者支援課の協力を得て，自治体広報誌と
共に質問紙を配布し，無記名による回答および郵送による返信を依頼した．回収数は 772件










への参加頻度」を「週 2～3 回」，「週に 1 回」，「月に 2～3 回」，「月に 1 回」，「年に数回」

























域への愛着心について 5 件法での回答を「高い」，「中間」，「低い」の 3 カテゴリーに分類









第 3節 結果 
第 1項 基本属性および「高ストレス群」・「低ストレス群」の割合の比較 
高ストレス群と低ストレス群の基本属性を表 1-1 に示した．高ストレス群の平均年齢は
73.3歳であるのに対し，低ストレス群は 67.5歳であった．高ストレス群は男性 54.2%，女























第 2項 男女別 SRS-18の合計得点と標準偏差 
表 1-2 に SRS-18 の男女別の平均得点を示した．下位尺度ごとの平均得点を算出した結
果，男性において，「抑うつ・不安」は 8.68 点，「不機嫌・怒り」は 7.74 点，「無気力」は
7.83点であった．女性においては，「抑うつ・不安」は 8.39点，「不機嫌・怒り」は 8.51点，
N ％ N ％ N ％
年齢 0.21
性別 1.35 0.25
　　男性 135 59.2 45 54.2 90 59.2
　　女性 93 40.8 38 45.8 55 40.8
避難指定区域 1.30 0.73
　　帰還困難区域 86 38.1 28 34.6 58 40.0
　　居住制限区域 45 19.9 18 22.2 27 18.6
　　避難指示解除準備区域 58 25.7 23 28.4 35 24.1
　　区域外 37 16.4 12 14.8 25 17.2
経済状況 13.29 0.00 **
　　とても困っている 27 11.9 17 21.0 10 6.8
　　少し困っている 112 49.3 42 51.9 70 47.9
　　あまり困っていない 72 31.7 18 22.2 54 37.0
　　まったく困っていない 16 7.0 4 4.9 12 8.2
転居回数 6.10 0.11
　　1-2回 37 16.8 10 12.3 27 19.6
　　3-4回 85 38.6 27 33.3 58 41.7
　　5-6回 76 34.5 36 44.4 40 28.8
　　7回以上 22 10.0 8 9.9 14 10.1
持病 0.22 0.64
　　あり 178 80.2 62 78.5 116 81.1
　　なし 44 19.8 17 21.5 27 18.9
近隣関係での嫌な経験 13.63 0.00 **
　　よくある 14 6.4 9 11.5 5 3.6
　　少しある 70 32.1 30 38.5 40 28.6
　　あまりない 69 31.7 26 33.3 43 30.7









「無気力」は 8.02 点であった．合計得点は男性が 24.26点，女性が 24.93点であった．合
計得点について，性別による差異を検討するため t検定を行ったところ，統計学的な有意差
は見られなかった．  
表 1-2：男女別 SRS-18の合計得点と標準偏差 
 
 
第 3項 「高ストレス群」とソーシャル・キャピタルとの関連 
SCに関する各項目と高ストレスとの関連について多重ロジスティックモデルによる分析
を行い，オッズ比と 95％信頼区間を算出した（表 1-3）．SCは個人レベルの SCを認知的指











N 平均 標準偏差 高群(%) N 平均 標準偏差 高群(%)
　抑うつ・不安 135 8.68 5.38 - 94 8.39 5.83 - -
不機嫌・怒り 135 7.74 4.94 - 94 8.51 5.81 - -
無気力 135 7.83 4.97 - 94 8.02 5.55 - -






ツ・娯楽等）に週に 2・3 回参加する群」を 1 としたとき，参加したことがない群は 3.11
（95％CI：1.06-9.15）であった．また，「近隣であいさつをする人数」が 5人以上いる群を










　　　　高い 1.00 1.00 1.00
　　　　中間 1.82 （0.94-3.52） 1.92 （0.98-3.76） 2.05 （1.00-4.20）
　　　　低い 5.75 （1.29-25.72） 6.16 （1.36-27.86） 5.19 （1.04-25.87）
　　助け合いの意識
　　　　高い 1.00 1.00 1.00
　　　　中間 1.35 （0.65-2.78） 1.30 （0.63-2.69） 1.44 （0.66-3.14）
　　　　低い 1.85 （0.94-3.64） 1.80 （0.91-3.55） 2.17 （1.05-4.49）
　　地域への愛着心
　　　　高い 1.00 1.00 1.00
　　　　中間 1.08 （0.55-2.11） 1.09 （0.55-2.14） 1.37 （0.66-2.82）
　　　　低い 1.40 （0.68-2.90） 1.41 （0.68-2.92） 1.53 （0.70-3.35）
構造的SC
　　地域活動への参加頻度
　　　　週2・3回 1.00 1.00 1.00
　　　　週1回－年数回 3.02 （1.05-8.68） 3.04 （1.05-8.76） 2.70 （0.90-8.07）
　　　　参加したことがない 3.07 （1.08-8.68） 3.01 （1.06-8.54） 3.11 （1.10-9.4）
　　あいさつをする人数
　　　　5人以上　 1.00 1.00 1.00
　　　　1－4人 1.79 （0.95-3.36） 1.79 （0.95-3.36） 2.11 （1.08-4.15）
　　　　0人 2.59 （1.01-6.59） 2.72 （1.05-7.00） 3.32 （1.18-9.35）
　　被災者交流会への参加
　　　　参加している 1.00 1.00 1.00















準備期】，【災害対応期・緩和期】，【災害後復興期】の 3 つに分類している 18-19)．原発事故
から 3年が経過しようとしている 2014年は，緩和期のフェーズであると捉えることができ
る．【災害後復興期】のフェーズにおいては，特に SC の醸成による精神的支援の役割が重
要であると言われている．Beaudoin は 2005 年にアメリカで発生したハリケーン・カトリ
ーナでの調査において，震災前後で個人レベルでの社会的な交流が盛んな住民ほどうつに
なるリスクが低かったことを報告している 20)．また，Beiser は，ナイジェリアで発生した
暴動の生存者に対し横断調査を行い，個人レベルの SC が低いほど PTSD になる割合が高
かったことを報告しており，豊かな SC がうつや PTSD 等の緩和に重要な役割を果たして
いることを示している 21)．したがって，今回の結果からも復興期において SC を醸成する
支援が高いストレス状態を解消する手段となりうることが示唆された． 
 


























































































































































ている 2)．文部科学省におかれる「原子力損害賠償紛争審査会」の統計では平成 23年 9月


























第 2節 方法 
第 1項 対象と手続き 























16 のネガティブ項目（うつ気分, 身体症状, 対人関係），4 のポジティブ項目から構成され
ており，日本語を含む 30数言語に翻訳され世界的に幅広く使用されている 12)．過去 1週間
の精神状態について，ほとんどない（1日未満）を 0点，ときどきある（1～2日）を 1点，



























第 3節 結果 

























N ％ N ％ N ％
年齢
　　20-29歳 10 4.1 7 5.7 3 2.5
　　30-39歳 98 40.7 58 47.5 40 33.6
　　40-49歳 133 55.2 57 46.7 76 63.9
最終学歴
　　中学／高校卒業 85 36.6 38 32.5 47 40.9
　　専門学校／短大／高専卒業 89 38.4 49 41.9 40 34.8
　　大学／大学院卒業 58 25.0 30 25.6 28 24.3
婚姻状況
　　既婚 201 85.9 113 94.2 88 77.2
　　その他（離婚，死別等） 33 14.1 7 5.8 26 22.8
世帯収入
　　200万円未満 43 19.0 16 13.9 27 24.3
　　200万円以上400万円未満 76 33.6 42 36.5 34 30.6
　　400万円以上600万円未満 64 28.3 37 32.2 27 24.3
　　600万円以上 43 19.0 20 17.4 23 20.7
主観的健康感
　　高い 114 47.9 68 56.7 46 39.0
　　中間 64 26.9 26 21.7 38 32.2
　　低い 60 25.2 26 21.7 34 28.8
放射線被曝への心配
　　心配なし 17 12.1 11 14.7 6 9.1
　　中間 41 29.1 25 33.3 16 24.2
　　とても心配 83 58.9 39 52.0 44 66.7
帰還意思
　　絶対帰りたい／帰りたい 48 20.3 28 23.3 20 17.2
　　どちらとも言えない 99 41.9 48 40.0 51 44.0
　　絶対帰りたくない／帰りたくない 89 37.7 44 36.7 45 38.8
CES-D：16
　　15点以下 89 41.0 56 51.4 33 30.6
　　16点以上 128 59.0 53 48.6 75 69.4
CES-D：26
　　25点以下 158 72.8 91 83.5 67 62.0































第 2項 「家族同居」群，「母子避難」群別 CES-Dの合計得点 
「家族同居群」，「母子避難群」ごとの CES-D合計得点を示した（表 2-2）．「家族同居群」
の平均得点は 16.27 点，「母子避難群」は 22.37 点であった．t 検定の結果，「家族同居群」
に比べ，「母子避難群」の得点が有意に高いことが明らかとなった． 
 
表 2-2：「家族同居」，「母子避難」別 CES-Dの合計得点 
 
 
第 3項 家族関係とメンタルヘルスとの関連 
家族関係に関する各項目と母親の抑うつ状態（CES-D26点以上）との関連について多重
ロジスティックモデルによる分析を行い，オッズ比と 95％信頼区間（以下 95％CI）を算出









n 平均 標準偏差 n 平均 標準偏差 n 平均 標準偏差
CES-D
合計得点










第 4項 「母子避難群」のソーシャル・キャピタルとメンタルヘルスの関連 
続いて，個人レベルの SC に関する認知的，構造的各指標と抑うつ状態（CES-D26 点以
上）との関連について分析した（表 2-4）．モデル 1は調整なし，モデル 2では年齢，最終










％ OR　（95%CI） OR　（95%CI） OR　（95%CI）
　　家族との同居
　　　　あり（「家族同居」群） 30.9 1.00 1.00 1.00
　　　　なし（「母子避難」群） 69.5 3.09 （1.64-5.85） * 2.82 （1.36-5.86） * 2.50 （1.13-5.56） *
　　家族関係の満足感
　　　　十分満足・やや満足 32.0 1.00 1.00 1.00
　　　　大変不満・やや不満 68.0 4.17 （2.19-7.93） * 4.684 （2.23-9.84） * 4.59 （2.01-10.46） *
　　悩みの相談相手
　　　　あり 57.6 1.00 1.00 1.00














第 4節 考察 
第 1項 CES-D得点 
 「家族同居」群の CES-D 合計得点の平均は 16.27 点，「母子避難」群は 22.37 点であっ
た．また，「家族同居群」の 16点以上の割合は 48.6％，26点以上の割合は 16.5％であった
のに対し，「母子避難群」の 16 点以上の割合は 69.4％，26 点以上の割合は 38.0％であっ
た．今野らが，全国から無作為抽出した 32,729人を対象に行った調査では，CES-Dの平均
点が女性において 13.64点であったことを報告している 14)．また，女性において CES-D合
計得点が 16点以上であった割合は 31.8%，26点以上であった割合は 7.6％であったと述べ
ている 14)．本研究の対象者は 30 歳から 49歳までの子どもを持つ母親であり，今野らの先
行研究と厳密に比較することはできないが，「母子避難群」は非常に高いストレスを抱えて
SC指標 ％ OR　（95%CI） OR　（95%CI） OR　（95%CI）
認知的SC
　　近隣住民への信頼感
　　　　高い 15.0 1.00 1.00 1.00
　　　　中間 40.0 4.07 （1.32-12.26） * 4.36 （1.25-15.23） * 3.77 （1.01-14.07） *
　　　　低い 45.0 4.58 （1.54-13.62） * 5.63 （1.56-20.31） * 5.43 （1.38-21.34） *
　　近隣との助け合いの意識
　　　　高い 52.5 1.00 1.00 1.00
　　　　中間 27.5 1.10 （0.44-2.73） 0.77 （0.26-2.33） 0.81 （0.24-2.72）
　　　　低い 20.0 2.18 （0.69-6.83） 2.47 （0.67-9.04） 2.35 （0.57-9.65）
構造的SC
　　地域活動への参加
　　　　あり 24.4 1.00 1.00 1.00
　　　　なし 75.6 2.75 （1.16-6.50） * 3.85 （1.36-10.84） * 3.24 （1.08-9.72） *
　　あいさつをする人数
　　　　10人以上　 10.0 1.00 1.00 1.00
　　　　5－9人 20.0 1.33 （0.33-5.43） 1.83 （0.35-9.50） 2.42 （0.39-15.01）



















































































































第 1節 目的 
東日本大震災の発生に伴う福島原発事故により，原子力災害特別措置法に基づく避難指
示区域が設定され，多くの住民が避難生活を余儀なくされた 1)．原発事故発生翌日の 2011
年 3月 12日には避難指示区域が第一原発から半径 20km圏内に設定され，福島県富岡町の
住民は主に川内村への全町避難，さらには埼玉県杉戸町，幸手市，宮代町への避難が行われ


















































第 2節 方法 








性別 年齢 市町村 当時の所属 役職 支援への関わり
A 男性 70代 杉戸町 町議会 議長 支援政策立案
B 男性 50代 富岡町 役場職員 ー 幸手市の避難所運営
C 男性 50代 杉戸町 政策財政課 主幹 支援チーム副リーダー
D 女性 40代 杉戸町 市民団体 代表 炊き出し・娯楽の提供
E 男性 70代 富岡町 NPO法人 代表 サロンの運営


















第 2項 ワークショップ 
対象者は，原発事故発生当時に避難所の開設や運営に関わった担当職員及びボランティ
ア団体関係者，一般住民とし，杉戸町住民参加推進課を通じて広報を行い，申し込みのあっ
た 15名とした（表 3-3）．また，ファシリテーターとして 3名，書記として 3名，記録係と






















番号性別年齢 市町村 当時の所属 役職 支援への関わり
1 男性50代 杉戸町 消防本部 主幹 支援チーム副リーダー
2 男性50代 杉戸町 建築課 主幹 支援チーム（住宅担当）
3 男性30代 杉戸町 防災担当 主幹 防災対策全般
4 女性40代 杉戸町 役場職員 ー なし
5 男性50代 宮代町 NPO法人 代表 避難所の開設・運営（宮代町）
6 男性50代 杉戸町 政策財政課 主幹 支援チーム副リーダー
7 男性30代 杉戸町 役場職員 ー なし
8 男性30代 杉戸町 役場職員 ー 支援チーム
9 男性70代 富岡町 NPO法人 代表 サロン運営
10 男性50代 幸手市 役場職員 ー 避難所の開設・運営（幸手市）
11 男性40代 幸手市 税務課 ー
12 女性50代 杉戸町 健康支援課 保健師 健康管理，衛生指導
13 男性70代 幸手市 市議会 議員 社会資源へのつなぎ
14 男性40代 幸手市 市職員 ー 避難所宿直，物資の運搬・仕分け









集合的知識が現れると指摘している 7)．  
























第 3節 結果 
第 1項 インタビュー調査 
（1）．【準備期】：原発事故発生前の杉戸町と富岡町の交流 

































長へ連絡があり，杉戸町からバス 7台と職員 4名（うち保健師 2名）の派遣が決定された．
翌 17 日には，杉戸町に避難することが両町の町長によって決定された．約 17 年かけて築
き上げられてきた両町の関係が，災害発生直後に具体的な支援として形になっていた． 









































































































ワールドカフェは 3 つのラウンドに分けて行った．各ラウンドのテーマは，第 1 ラウン
ド：それぞれの立場で行った支援活動の振り返り，第 2ラウンド：他グループで出た意見の






































































































第 4節 考察 
































頼関係の構築による橋渡し型 SC の醸成が今後の防災対策に重要であることが示唆される． 
 














































型 SC は友人や家族といった感情的に密な関係を持つ個人間のつながりを指す．Hurlbert 














































































































































第 4章 総合考察 
















体系的文献レビューは，「災害と SC」に関連する 33 の論文を対象に行った．その結果，
「メンタルヘルスと SCの関連」，「災害発生後に見られた SCの効果」，「防災対策における
SCの活用」について検討した 3つの研究に分類された．そこで本研究では，第 1章，第 2
章で「メンタルヘルスと SC の関連」，第 3 章で「災害発生後に見られた SC の効果」，「防
災対策における SCの活用」について先行研究と比較，考察した． 
第 1 章の研究では，原発事故によって福島県から東京都・埼玉県に避難されている高齢















の参加が多い母親に比べて，少ない母親は 3.24倍抑うつが疑われることが明らかになった．  


















第 2節 本研究の意義 































































第 2項 研究デザインに関する妥当性  
「災害と SC」に関連する 33の論文を対象に行った体系的文献レビューにおいて，先行研
究は「メンタルヘルスと SCの関連」，「災害発生後に見られた SCの効果」，「防災対策にお
ける SCの活用」について検討した 3つの研究に分類された．そこで本研究では，第 1章，
第 2 章で「メンタルヘルスと SC の関連」，第 3 章で「災害発生後に見られた SC の効果」，
「防災対策における SCの活用」について先行研究と比較，考察した． 



























































































































































第 4節 本研究の限界と展望 
第 1項 本研究の実施における制約 













































第 3項 モデルの妥当性に関する検討 

















第 4項 SCの負の側面に関する検討 


























第 6項 研究の展望 
 最後に今後の研究の展望を示す．本研究では，遠隔地自治体同士の SC の醸成が重要であ
ることを示したが，今後は実際の活動を通して SCの醸成に寄与する研究を行っていきたい



































は 2015年 3月 8日に放送されたNHKスペシャル「シリーズ東日本大震災 震災 4年 被災
者 1 万人の声 ～復興はどこまで進んだのか～」の基礎資料作成のため，NHK 仙台放送局
の皆様のご協力を得て実施されました．第 3章で行われた「共助社会づくりプロジェクト」
は，埼玉県共助社会づくり支援課の助成金によって運営されているプロジェクトであり，
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